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Szombat Április 1. 1865. 14. szám. Pl félév 23««? évfolyam. 
| Előfizetési d i j : 
l Egész évre helyben 5 frt. 
! Félévre 5 „ 
) Postai küldéssel 6 „ 
> Egyes példány — 15 kr. 
! Hirdetések j utánvos árért kö-
> zöltetnek, külön mindannyiszor 
> 30 kr. bélyegdij. fizettetik. 
Debrecenben; 
Ez „Értesítő" kiadó hivatala és a l 
íudakozóiiitezet létezik \ 
Cegléd - Burgundia útszán , a l 
52-dik számú háznál. 5 
Nagy-Váradon: s 
Előfizetések és hirdetések fel- c-
vétetnek 
Kenézy Miklós 
T u d a k o z ó i n t é z e t é b e n. • 
DEBRECEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
l l l £ l ~ £ g & l § & f M E § ¥ E I I11 I I IÉL 
Kereskedelmi, Ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve lüadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, Hamburg és Altonában: Haasenstein, és Vogl^r. 
M. Frankfurtban: Ottó WMolien és JTaeger könyvkereskedése; Bécsben: Oppelik Alajos és J* G. Urai 
ICSr* A ^ Debrecen WmffymVáw9aM Értesítő™ 
1865. év 2-dik negyedére mint 90-dik negyedévi folyamára 
a mai számmal kezdődvén az előfizetési időszak — kiknek előfizetési idejök lejárt, azt megújítani tisztelettel kéretnek 
HIVATALOS ÉS MAGÁNY HIRDETÉSEK. 
Eladó lucernás. 
A Tócós-kert első járásán 
tavaly újonnan vetett 20 kapa 
lucernás föld, több nemes 
termő gyümölcsfákkal — 3 
pajtával ellátva szabadkézből 
örökáron eladó. Értekezhetni 
Hatvan-utszán, 1564. számú 
ház tulajdonossal. 
(D. 110. 1—3) 
Árlejtés. 
A helybeli tek. cs. kir. kerületi] 
pénzügyi Igazgatóságnak folyó 
év augustus hó 1-én 14,593 sz. 
alatt kelt rendelete folytán, jövöl 
hó 6-kán azaz: Csütörtökön, az! 
itteni indóházi rakodóhelytöl 
cs. kir. dohánybeváltó raktárig! 
a dohány szállítás nyilvános ár­
lejtés mellett három egymásután 
következő évre s pedig az 1865] 
évi július hó 1-től egész 1868-
dik év június végéig — a cs. k, 
gazdászati hivatal helyiségében 
fog megtartatni, — mirenézve] 
a vállalkozni szándékozók e-
zennel felhivatnak. 
Cs'. k. kor, gazdászati hivatal 
Debrecen 1865. rnárc. 25. 
R a k o w s z K y, 
pénztárnok. 
Pí i e z a b i t o v s z k y, 
ellenőr. 
(D. 111. 1.) 
Pályázat 
k e r t é s z i á l lomás ra . 
H. H a d h á z város Tanácsa és| 
közönsége részéről ezennel 
közzététetik, miszerint ugyanott] 
egy k e r t é s z i á l l o m á s r a 
— melynek fő kötelessége al 
községi faiskola rendezése, s a 
nemesb gyümölcsfák minél na 
gyobb mérvbeni tenyésztése -
s melyhoz 150 frt évi fizetés,] 
szabad lakás és három hold köz­
ségi faiskola, zöldség haszna 
van kötve — pályázat nyittatik:] 
pályázni kivánók felhivatnak 
hogy kellőleg felszerelt folya­
modványaikat H. Hadház városi 
közönségéhez legfeljebb folyó' 
évi ápril hó 15-dik napjáig 
nyújtsák be. Kelt H. Hadházon 
az 1865. év március hó 20-kán 
tartolt közgyűlésből. 
H. H a d h á z v á r o s 
C D . y 2 . 1 — 2 ) közönsége. 
KORPA 
eladás 
a Batthyányi-ulszai Nánássyféle] 
házban, kis és nagy mennyiség 
ben. (D. 102. 2 - ? ) 
Önkéntes árverés. j 
Néhai Váradi Gábor örökösei­
nek Füvészkert-utszán 1080 sz. 
a. levő, cseréppel fedett házok, 
[45 f. öl külső földével együtt,! 
folyó évi április hó 22-dik nap­
iján d. u. 3 órakor a helyszínén] 
tartandó nyilvános árverésen el 
fog adatni. A feltételek megtud-] 
hatók az örökösöknél Hatvan-
utszai külvároson 3407. sz. a. 
(D. 106. 1—3) 
Kiadó boltok 
Raktárok (Magazinok). 
A néh. B é s z l e r K á r o l y kis­
korúi hagyatékához tartozó ceg-
léd-utszai 22-dik számú háznál! 
folyó évi pünkösdtől kezdve, egyi 
vagy több évre haszonbérbe a-l 
dandók az útszára esö m i n d ­
k é t b o l t , az udvarban 2 rak-j 
tár (Magazin). - Értekezhetni 
iránta Nagyhatvan-ulszán 1560. 
sz. a. B é s z l e r I ^ j o s - s a ' 
SCSr* Tudomásul! ^ 2 S 
Alólirt tisztelettel tudatom a t. c. .közönséggel, hogy ná l -
lam mindennemű f é r f i é s n ő i s z a l m a k a l a p o k , a l eg­
újabb divat szerinti átalakításra, nemkülönben tisztításra a leg-
illendöbb árakon vállaltatnak. Ugyszinte legújabb divatú min­
denféle kalapok, ugy férfiak- mint nők és gyermekeknek valók, 
nagy választékban kaphatók. 
Szwoboda József, 
a Fehérlő melleit. 
2 £ Ü T F i g y e l m e z t e t é s ! A ki az újjáalakítás — iga-
zítás — s tisztításra beadott kalapokat 3 hó eltelte alatt el nem 
viteti — azontúl érette felelőség nem vállaltatik. (D. 104. i—?) 
Cs. kir. szab. 
tiszavidéki 
vasút. 
Nr. 2131. A legközelebbi debreceni országos-vásár alatt 1865. 
évi április 10-től bezárólag 30-káig a jelenleg Cegléd és Deb­
recen között közlekedő rendes személyvonatokon kívül naponta 
még egy második vegyes vonat fog közlekedni ily módon, hogy' 
a Debrecenbe menendő esti 8 óra 24 perckor C e g l é d r ő l , a 
Pest felé menendő pedig esti 10 óra 29 perckor D e b r e c e n -
b ö l induland el. 
Ezen intézkedés mellett a Pesttel való egyenes összeköt­
tetés Debrecen felé: a Pestről 5 óra 35 perckor délután, Pest 
felé pedig a Ceglédről Pestre 6 óra 29 perckor reggel elinduló 
vonatok által fog eszközöltetni. 
(D. 95. 2—3) Az i g a z g a t ó s á g . 
Mindenféle valódi e r f l i r t l 
VETEMÉNY-VIRAG 
aízn.is éar n ÁGIAK 
legjobb minőségben kaphatók «'-•*•••'- '-
kereskedéséhen Debrecenben. Főpiac mélt. gróf üegenfeld-ház 
szegletén, hol is vidékröli megrendelések készpénz beküldés 
mellett bérmenteit levélben elfogadtatnak, s pontos és szilárd 
kiazolgáltatás mellett megküldetnek. 
Ki egyszersmind s e l y e m , g r a p j u , v á s z o n , és 
g y a p o t - k é z m u s rövidáru c i k k j e i t , —- s mint borter­
melő d i ó s z e g i termésű ó és u j b o r a i t nagy és kissebb 
mennyiségben ajánlja. (D. 100. 2-r-4l 
FRISS VETEMENY-MAG 
kapható & a s z n e r IC á r o l y füszerkereskedéseben, 
D e b r e c e n b e n . 
Bátor vagyok a nagyérdemű közönség ügyeimébe ajánlani, 
F l e 1 s c h in a n n és \V é b e r pesti magkereskedöktől, bizomá­
nyikig bírt, és nevezett urak által a legbiztosabb termesztőktől 
beszerzett mindennemű gazdasági, konyha-kerti és virág-mag­
vakat, az itt nem kaphatókra, valamint az árjegyzékben foglalt, 
nagyválaszléku élőfa, cserje, és virágnövényekre megrendelé­
seket elfogadok, melyek a leggyorsabban és pontosabban telje— 
sittettnek. Jegyzékkel ingyen szolgálok. Ez alkalommal ajánlom 
egyszersmind legjobb minőségű fűszeráruimat, lehető jutányos 
árak mellett, és szállitás-üzleteni szolgálatimat. 
S S * Ugyanott még kapható mázsánként 2 frt 00 krért 
f eke t e marha-só , ugyszinte megrendelhető több ezerre 
menő válogatott minőségű, finom fajú nemesitett téli és nyári 
a 1 m a, k ö r t e , több fajú k aj s zt n és -o s z i h a r a c k, m eggy, 
c s e r e s z n y e , s z i l v a - o l t v á n y o k és s z ő l ő - n ö v é ­
nye k. Végre d o h á n y-m a g Grulácsy úrtól. (D.53.3—*6) 
Vt H£J2§T I/eguJabh «5£>1> 
ismét jelentékeny nyereményekkel szaporodott 
NAGY PÉNZSORSJÁTÉK 
melynek összege 
Wk 2 millió 331,700 márka. 
I iPforsjáték, melyben csak nyeremények huzat-
nak, Hamburg- s z a b a d v á r o s k o r m á n y a 
á l t a l v a n b i z t o s i t v a . 
Egy egész eredeti sorsjegy ára Bl/a frt osztr. pénzb. 
Két fél „ „ „ 3 VB „ 
Négynegyed,, ,, ,, 3'/„ „ „ 
Nyolc nyolcad,, „ ,, 31/,, „ „ 
A Í 9 , 6 Ö O n y e r e m é n y közti főnyeremények: 
2 0 0 * 0 0 0 , 1 0 0 , 0 0 0 , 5 0 , 0 0 0 , 3 0 . 0 0 0 , 
2 0 , 0 0 0 , 1 5 , 0 0 0 . 7-szer 10,000, 2-szer 8000, 
2-szer 6000, 4-szer 5000, 3-szor 4000, 18-szor 3000, 
50-szer 2000, 6-szor 1500, 6-szor 1200, 106-sfor 
1000, 106-szor 500, 6-szor 3000,106-szor 200,8920-
szor 92 márka slb. stb. 
A i i n z á s k e z d e t e f» é v i á p r i l 5 -kén . 
Az én — legmesszebb távolban átalában ismert 
és kedvelt üzleti jeligém alatt: 
„Isten áldása Colin-nái!" 
már 19-szer és pedig legközelebb f. évi február 17-kén 
fizettem ki a l e g n a g y o b b nyereményt. 
Külföldi megbízásokat, mindennemű pénzjegyben 
vagy értékpapírban elfogadok s a legtávolabb vidékről 
is a leggyorsabban és legpontosabban, titoktartás mel­
lett teljesítek s nyeremények hivatalos huzási lajstro­
mát s a nyereménypénzeket azonnal megküldöm. 
Coliii Iiáz. Sams. 
(1). 94. 3 - 3 ) bankár Hamburgban. % é> 
Meteüldetett. 
Debrecen városa, közelebb ismét egy uj kereskedelmi üzlettel 
fog szaporodni, mely a maga körében kitűnő és diszes leend,— 
ugyanis: finom gyufák, válogatott likőrök, mindenféle duzsvá-
laszthatásu pipere (toilet) szappanok gyárának raktár a. 
Pestről,— ugyanolt polgárosodott gyáros H o r n B e r n á t ur 
által kiállítva — a ki személyesen is nállunk már többek előtt 
ismeretes, s öt mint jó ismerőst, e téren üdvözöljük, annál is 
inkább, hogy már 27 év óta folytonosan látogat bennünket min­
den debreceni vásárkor. — Yásári áruhelye van a Széchényi-
utszai kapunál — minélfogva ő a közönség legnagyobb része 
előtt is ismeretes. A Debrecenben újonnan nyitott kereskedési 
helyisége létezik a Tornay-kávéház melletti Sinay házban, és 
minthogy ö a legjobb árucikkeket igen jutányos áron fogja ki­
szolgáltatni, reménylhetö, hogy üzlete jó kelendőségnek fog ör­
vendhetni. Miután pedig régi jó hire s neve kezeskedik mellet­
te, mi is a legjobb sikert óhajtjuk részére — 
(D. 74. 2—3) Több debreceni lakosok. 
Árverés. | 
J863. H.-Bagos község tu­
lajdonához tartozó k isebb ki­
r á ly i haszonvételeknek, vagyis 
bor és pálinka mérési jognak 
bérbeadására árverési határi­
dőül folyó évi á p r i l i s hó 
20-dik napjának reggeli iü órája 
H.-Bagos községházához kitü-
zetik. Miről a vállalkozók azzal 
értesíttetnek, hogy az árverési 
feltételeket, ugy a H.-Bagos" 
elöljáróságnál, mint náliam, e> 
lnlegesan is megtekinthetik. —I 
Debrecen mára hó 28. 1865. 
Govr ik Márton 
föszolgabiró. 
(D. 107. 1-3) 
Árverés. 
9/is64- K o n y á r • község tu-
lajdonához tartozó kisebb ki­
r á ly i haszonvételeknek, vagyis 
bor és pálinka mérési jognak: 
bérbeadására árverési határi­
dőül folyó évi á p r i l i s hó 
19-dik napjának reggeli 10 ó-
rája Konyár község házához ki 
tűzetik. Miről a vállalkozók a-
zon hozzáadással értesíttetnek, 
hogy az árverési feltételeket, 
valamint Konyár község elöljá­
róságánál, ugy náliam is előle 
gesen megtekinthetik. Debrecen 
március hó 28. 1865. 
Govr ik Már ton , 
föszolgabiró. 
CD. 108.1-3) 
Árverés. 
246/is65- Sz- k- Debrecen város 
Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré tétetik, 
így C s I i r e g F e r e n c és neje 
600 afrtra becsült 1201. sorszá­
mú háza külső 3 hold 1350 Q 
öl szántóföldével, a folyó 1865. 
év ápril 27-dik, szükség esetére 
május 30-dik napján, délutáni 3 
órakor, a helyszínén tartandó 
nyilvános árverés utján bíróilag 
fog adatni. Az árverési-felté­
telek a telekhivalal irodájában 
megtekintethetnek. Kelt Debre­
cenben a városi Törvényszék 
telekkönyvi Tanácsa 1865. évi 
február 22. napján tartott ülésé­
ből. (D. 82. 2—3) 
Hirdetés. 
,S17
- P./1865- Sz.k. Debrecen vá­
ros Törvényszéke mint csődbí­
róság által hirdettetik, miszerint 
vagyonbukolt B r u n n e r E d u -
árd ur csődtömegéhez tartozó 
Szepesen levő 11 nyilas ta­
nyaföld folyó év április 10-kén 
délután 3 órakor a helyszínén 
tartandó árverés utján, egy évre 
haszonbérbe fog adatni. Kelt sz, 
kir. Debrecen város Törvény­
székének mint csődbíróságnak 
1865. évi mára hó 31-dik nap­
ján tartott üléséből. 
Kiss Imre , főjegyző. 
CD. 115. 1—2) 
Árverés. 
ISG.V Sz, k. Debrecen város 
Törvényszékének tel.könyvi Ta­
nácsa részéről közhírré tétetik; 
miszerint özvegy K ová'.cs.Já-
n o s íi é Ba l l á Zsuzsánn.a 
Csapókerti 662 Q öl térségü 
100 afrtra becsült szőlője, folyó 
1865. év ápril 22-, szükség e-
setében ' május 22-dik napjain 
d. u. 3 órakor a helyszínén tar­
tandó nyilvános árverés utján 
bíróilag el fog adatni. Az árve­
rési fellételek a telekhivatal 
irodájában megtekin telhetnek. 
Kelt Debrecenben a városi Tör­
vényszék telekkönyvi Tanácsá­
nak 1865. február 22-kén tar­
tott üléséből, CD. 84. 2—3) 
Árverés. 
3I9/i865' Sz. kir. Debrecen városj 
Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré tétetik, 
hogy Kis I s t v á n és neje Ál-i 
b é r t E r z s é b e t 3000afrtra| 
délutáni 3 órakor, a helyszínén 
tartandó nyilvános árverésen, 
bíróilag el fog adatni. Az árve­
rési feltételek, a telekhivatálj 
irodájában megtekintethetnek, 
Kelt Debrecenben a városi Tör-! 
becsült 1620 szám alatti h á z u k P ^ e k telekkönyv! lanácsá-
6 hold óndódi szántóföldévei.fjni!lí |f6f: eyi március 8. napján, 
folyó 1865. év május 1-sMzűk-j,1"10" u l c s d ) l ) L CD.113.1~3) 
ség esetére június 1-sö napján,' 
Árverés. 
9370/1864. Biharmegye tehkönyvi! 
Torvényszéke által közzététe' 
tik, miszerint nagyváradi Lé-
d e r e r Antal javára lezálo 
gólt és 14,000 afrtra becsült 
nagyváradi F u s z e k Ágoston 
nője B l u m e n s t o c h Te­
r é z i a tulajdonát képező Nagy 
várad városában 3 2 ö / j 0 sz« alaltl 
fekvő telek telek és rajta levő 
pületeknek birói árverés uljánil 
eladására 1865-dik ápril 5-dik 
és szükség esetére május 5-dik 
napjai mindenkor d. u. 3 órái 
tűzetnek a helyszínére; mikorra 
is a venni szándékozók bánat 
pénzzel ellátva meghivatnak. 
Kell Biharmegye telekkönyvi! 
Törvényszékének Nagyváradon 
jan. 4. 1865. tartott tanácsul 
"iböl. 
L e h m a n J á n o s , igazgató. 
CV. 10. 3 - 3 ) 
Árverés. 
a7<Visc5- Sz. k. Debrecen város 
Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré tétetik, 
hogy Pap M i h á l y n é Szabó 
Mária hatvan-utszai 1494-dik 
szám alatti 2 hold és 550 Q öl 
külső földével együtt 1200 j»fo­
rintra becsült, háza, folyó 1865. 
év ápril 24-, szükség esetére 
május 27-dik napjain, délutáni 3 
órakor, a helyszínén tartandó 
nyilvános árverés utján bíróilag 
el fog adatni. Az árverési felté­
telek a városi telekhivatal iro­
dájában megtekintethetnek. Kelt 
Debrecenben a városi Törvény­
szék telekkönyvi Tanácsa 1865. 
március i. napján tartott ülésé­
bői. CD. 81 2 - 3 ) 
Egy ócska épület) 
a mint fenáll minden anyagjával 
együtt, piac-utszában 1899-dik 
számú ház telkén, illő árért el­
adó. Értekezhetni ugyanott a] 
kapu melletti boltban. 
(D. 98. 2—3) 
Árverés. 
J o c k k Fe rencnek és nejé­
nek K r i s t ó f É v á n a k ceg-
léd-utszában a sz.-annai kapu 
körül 2519. sz. a. lévő házuk 
külső földjével együtt maguk­
nak azoknak egyenes kivánatá-
jra árverés utján el fogván adat­
tatni: a végett első határidőül 
a folyó 1865. évi április hó 12-
dik napjának d. u, 3. szükség e-
setére pedig második határidőül 
ugyancsak folyó évi május hó-
lap 15-dik napjának d. u. 3 ó-
Irája tüzelik ki —addig is a bent 
lakó tulajdonosokkal szabadkéz­
ből egyezkedni lehet, — és az 
rverési feltételek alulirtnál 
megtekinthetők. Kelt Debrecen­
ben március 21. 1865. 
B a r c s a y Is tvá n, 
kiküldölt tanácsnok. 
(D. 99, 2 - 3 ) 
Lucernás és bérlakok kiadása. 
A Köntös-kert mellett 7 holdnyi majorsági föld, melynek 5 
holdnyi része harmadik éves jó lucernásból, 2 holdnyi része 
:pedi<r részint kaszáló- részint szántóföldből áll, a rajta lévő é-
pületekkel és bővizű kúttal együtt haszonbérbe kiadó. Ezenkí­
vül Nagyváradutszán a 2090. szám alatti háznál az útszára két 
•szoba egy kis konyhával, az udvaron fásszinnel együtt; bent az 
udvaron szinte két szoba, konyhával külön pincével és fásszin-
.nel ejjyült folyó 1865. évi pünkösdre bérbeadandók. Értekez­
hetni helyben Batthyányi-utszán 2556, szám alatt Orbán 
Pető üffvvéddel. Debrecen 4865. évi március 47-kén. 
PÉNZ-
előleget 
mindennemű 
atőzsdénfor­
galomban le­
vő papírokra 
Liiiűenfeld Lajos 
Ér-diőszeyi laJkos9 
mint bortermelő és kereskedő] 
a t, c. közönség figyelmébe 
jjántja az itt feljegyzett finom ó 
borokat: 
4-szőr. 300 nagycseber baka; 
bor, az 1858, 4859. és 4862-dikj 
évi termésből, 7—8 csebres hor-j 
hókba, melyeknek csebre hor 
Jóstól együtt 24 forint; kissebb 
mennyiségben hordó nélkül 
sebertöl 4 cseberig 28 frt o. 
2-szor. 40 nagy cseber asz-' 
szuszölő bor, hat csebres hor-
dóban,hordóval együtt 40forint, 
kissebb mennyiségben edény 
nélkül — 50 frt o. é. 
(V. 43. 4—6) 
Árverés. 
,93/I8ÖS- Sz. k. Debrecen város 
Törvényszéke telekkönyvi Ta-I 
.nácsa részéről közhírré tétetik, 
miszerint K i s B é n i á m i n n a k 
hatvan-utszai 4549-dik számú 
háza, külső szántóföldével e-
gyütl, mely 3000 afrtra van be­
csülve, folyó 1865. év ápril 8-
.szükseg esetére május 10-dik 
napjain, délutáni 3 órakor, a 
helyszínén tartandó nyilvánosj 
árverésen bíróilag el fog adatni. 
Az árverési feltételek a telek-
hivatal irodájában megtekintet-
•hetuek. Kell Debrecenben a vá­
rosi Törvényszék telekkönyvi 
Tanácsa 1865. év február 45-én 
tartott üléséből. CD. 83.. 3—3) 
Körözvény. 
408!Yj864' Szabolcsmegye polgári 
Törvényszéke, mint telekkönyvi 
hatóság által ezennel közhírré 
tétetik, hogy napkori lakos| 
K á 11 a y Kálmán urnák néhai 
K a l l a y L e o p o l d tömegesi-
telt javai gondnoka mint végre-
hajtató részére lezálogolt és 
megbecsült, Napkoron a 10. sz, 
•telekjegyzökönyvben foglalt s 
összesen 29,400 frtra becsült 
Kúria unlak s gazdasági épüle­
tek s 25 hold területtel, s mint­
egy aao/i2oo holdnyi tagos bír-
toka 4865. ápril 20. napja, s 
-ennek nem sikerülte esetében 
1865. május 20. napjának dél­
előtti 10 órája tüzelik ki,a hely­
színén tartandó árverésén a leg­
többet ígérőnek el fognak adat­
ni. Miről a venni szándékozók| 
azon hozzáadással értesíttetnek, 
hogy az árverési feltételeket e-
zen hatóság irodájában megte­
kinthetik és lemásolhatják. — 
Szabolcsmegye Törvényszéke 
mint telekkönyvi hatóságnak 
-N.-Kállőban 1864. október 29. 
tartott tanácsüléséből. 
Kiadta P a p p L á s z l ó , 
tkvi kiadó. 
CD. 20. 3 - 3 ) 
Tagositott birtok 
haszonbérbeadása. 
Biharmegyében, Nagyváradról 
Diószeg, Székelyhíd s Margitáral 
vezető országúiban fekvő Kugyi 
és Szigeti pusztákban 646 hold 
tagositott birtok, melyből 284| 
hold szántó, a többi pedig ka 
szálú s legelő, cserép fedelek 
alatti lakházzal, csapszékkel,] 
gazdasági épületekkel, s mind­
két pusztán aránylagos királyi! 
kissebb haszonvételi jogokkal, 
Ijövö 1866. év január 4-sö nap 
jától, három vagy több évre is] 
Itérbeadandó. Értekezhetni N.-
Váradon ügyvéd Baróthyj 
Pá lná l . 
Nagyvárad febr. 24. 4865. 
(V. 11.3—3) 
Hirdetmény. 
1018/i865- Biharmegye t. könyvi| 
Törvényszéke által közhírré té­
tetik, miszerint nagyáradi L á-
zá r Má tyásnak követelései 
kielégítése végeit lezálogolt és 
1864 dec. 30-dikán eredmény 
nélkül elárverelni megkisértett| 
pest-megyéi Dabasi lakos Ha 
Iá s z Ignác végrehajtástszen-j 
védőnek Álmosd községében 
fekvő 83. sz. tjk. bejegyzett 323. 
sz. 400 frtra becsült "házas bei-
telkére és a vázlat szerint a. f.1 
g. belükkel jelölt és holdanként] 
80 forint o. é. becsült, ugyne-
ezetl káposztáskerti szántó ésl 
kaszáló részekből álló földjére 
nézve elrendelt III-dik rendű 
árverésnek a helyszínén tartá­
sára 4865. április 21-dik nap d. 
9 órája kitüzetett;— mikorra] 
is a venni szándékozók kellő 
bánatpénzzel ellátva meghivat-j 
nak. Az árverési feltételek Ál­
mosdon a főszolgabírói irodá­
ban megtekinthetők. Kelt Bihar-] 
megye telekkönyvi Törvényszé 
kének Nagyváradon 1865. évi 
március 8. tartott tanácsüléséből.) 
(V. 45. 2 - 3 ) 
Az 'ébenfa-szekrény, 
a munka áldása. 
(Folyt.) 
[pp XV. Egy hírlapi cikk, mint rósz 
ai) példa. 
ézzétek csak azon fiatal embert, hanyag 
elkopott fekete öltözetben, ki nagy iéptek-
megy lefelé a Faubourg du Temple-n, a fal­
hoz súrlódva s maga után ide s tova tekintgetve, 
hasonlóan egy gonosztevőhöz, ki fél világos nappal 
emberek előtt megjelenni. Szemei fénytelenül van­
nak üregeibe mélyen sülyedve, elsoványodolt arca halo­
vány, zilált fejét elrongyolt kalap fedi. Mindkét kezével 
mélyen nyúl zsebébe, hol valamely különös és fontos tár­
gyat látszik rejteni. Járása visszatartó, töredezett, csak­
nem titokszerü. Végre az elöltünk ösmeretes olvasóterem, 
ajtaja előtt megáll s kevés habozás után az ajtón belép. 
Lucia munkaasztalánál ül. Az ajtó nyilas zörejére 
fejét felemeli: de a már esle félig sötétedő teremben nem 
ismeri fel azonnal az ifjú embert. Végre, midőn egymás­
hoz közelebb állanak, retten össze a fiatal anya és egy 
fájdalom s ijedséggel vegyes kiáltást tesz: 
'„György!" 
„Lucia !" mormogta György, majd ugyanazon hangon. 
Oh! Lucia szinte igen megváltozott! Egyedüliség, 
bánat okozák azt, mit Györgynél a feslettség és nyomor. 
Néhány pillanatig merőn nézett György a fiatal nőre, 
aztán egy sajátságos mosolylyal szóllott: 
„Ha! ön szinte szenvedett, Lucia . . . annál jobb." 
„György !" kiáltott Lucia, kínosan. „Oh! György, be­
szélhet e ön így ?" 
„Ön nem ért engemet, Lucia! de oh Isten! én ön­
magamat sem értem! Én egy nagy dologra határoztam 
magamat, lássa ön . . . . én gondolom, hogy az önnek is 
kevésbé lesz kellemetlen, ez önt is meg fogja szabaditani 
. . . és én meg vagyok azzal elégedve . . . ez az egész!" 
„Egy határozat György, és az?" 
„Azt elmondani kissé nehéz," monda György, lázas 
zavarodással „A gondolat ma reggel szülemlett agyam­
ban, miután én egy birlap újdonságainak rovatát olvastam. 
De ni . . . önnek szinte vannak hírlapjai, Lucia? és im itt 
az asztalon a mai ..Sajtó" ez ugyanazon lap, melyet én 
olvastam. Olvassa csak Ön is Lucia és ne kérdezzen to­
vább ! . . . Olvassa ön !" 
György reszkető kezekkel lerité szét a hírlapot, és 
azt Lucia elé feklelve. a kérdéses cikket ujja körmével 
megjegyezte, oly erősen, hogy az a papirost csaknem ke­
resztül hasította. 
Luóia csudálkozva késedelmezeti.. 
„Na. olvassa már" ismétlé György, „olvassa han­
gosan.'-* 
Végre engedelmeskedett Lucia és mint köveikezett 
olvasta: 
Kétszeres gonosztett ejté ijedelembe tegnap este St. 
Martin város lakosait. Egy fiatal ember, névszerint Dávid 
Móric jeleni meg Staps Lucia kisasszonynál, kivel bizo­
nyos idő előli lilkos szerelemben együtt élt; ez utóbbi, 
csábitóját feslett viselete miatt elhagyva, rövid idö óta szü­
lei házánál tartózkodón. Szerencsétlenségre a szülék nem 
voltak hon. Dávid Móric, Staps Luciát visszatérésre h h t a ' 
fel, de egykori kedvese vonakodására, ruhája alól hirtelen 
két pisztolyt vont elő. Alig, hogy a leány ajkiról egy se­
gélykiáltás elhangzott — már holtan rogyott a földre. A 
másik pisztolylyaí az ifjú, saját koponyáját zúzta szél." 
E valóban megtörtént dráma elolvasása mán pilla­
natnyi csend következett. 
Végre, a nélkül, hogy egyetlen szól szóllott volna 
Lucia, szemét Györgyre emelte. 
„Jól van," szóllott György és zsebéből két pisztolyt 
az asztalra fektetett, „jól van, im itt készen a fegyverek 
és ha ön ugy fog felelni mint Staps Lucia, oly igaz, mint­
hogy engem Lambert Györgynek neveznek -~ e pillanat­
ban ugy cselekszemvmint azt Dávid Móric tévé." 
„György!" 
„Semmi szó . . . . már eleget fecsegtünk az előbb44 
viszonzá a szerencsétlen rettentő elkeseredéssel hangjá­
ban. „Semmi kérelem, az ugy is hasztalan lenne. Vagy 
együtt fogunk élni, vagy együtt fogunk halni. . . és e pil­
lanatban. . . Válasszon ön.u 
„És gyermekünk, György... elfeledte gyermekünket. 
„Az ö nevében kérem önt még egyszer, hogy kö­
vessen. Akarja?1* 
„Az, bizonyos szeren esetlenség lenne mindhármunk­
ra, György. . . De nézze meg ön magát e tükörben . . . . 
Oh nem, mig ön ilyen lesz, ugy. . . tiltja azt nekem nagy­
anyám . . . soha !*" 
„Ön vonakodik tehát! . . .** 
„Igen.;i 
„Gondoljon ön Staps Luciára I" 
„Én az Isten kezeibe ajánlom lelkemet. . .György... 
és kérni fogom, hogy önnek megbocsásson.'4 
„Ez utolsó szava önnek ?" kiáltott György, örült 
dühvel. 
Lucia nem felelt. Reszkető kezeit keblén keresztbe 
kulcsolá, szemeit az égre emelte. Ugy nézett ki, mint ha­
lálra vált vértanú, ki testvéreihez az angyalokhoz a menny­
be készül repülni. 
„Jól van tehát! jaj mindkettőnknek 1 ön akarta igy!44 
György az egyik felhúzott pisztolyt Luciára szegezte. 
De az ég kétségkivül nem akarta, hogy a dráma igy 
végződjön, 
A terem hátszínén hirtelen egy ajtó nyilt fel. Gyor­
sabban mint villáin rohant Jakab Györgyre és kicsavarta 
kezéből a pisztolyokat. 
Jakab után Fanni jelent meg, ki a szegény halálsápadt 
arcú I^uciát karjaiba fogván fel, sietve a ház felső eme­
letébe segítette. Á két férfi egyedül maradt. 
(Folyt, köv.) 
Színészet. 
D e b r e c e n , Szombat március 25. Szinház zárva. 
Vas. 26. „C h a s s é c r o i s s é" vigj. i felv. és „T i z Le­
ány egy férj sem" operetté l'felv. 
Hétfő 27. Szinház zárva. 
Kedd'.8. Csabayné jutalmául hirdetett „Törvény­
te len v é r " dráma 5 felv. Hiadortól, az esőzés miatt elhalasz-
tatott. 
Szerda 29. Szinház zárva. 
Csüt. 30. „Bűvös v a d á s z " opera 4 telv. mindenféle 
tűzzel előadva — M e z e y V i l m o s jutalmául. 
Pént. 3t. „Bolondok háza B é c s b e n " vigj. 5 felv. 
Népelöadásui. 
Szombat ápril 1-én 1865. F e h é r v á r y Anta l jutalmául 
RENDKÍVÜLI E L Ő A D Á S 
3 szakaszban. 
Óhajtandó volna, hogy e minden diszletes előadásokban 
ki tapsolni szokott diszmeslerl — mai nap mint jutalmazandót e 
rendkívüli előadásban rendkívül számos nézők tapsolnák elő. 
Szombat ápril 8-kán 1865. adatik e színpadon először 
F o l t é n y i Vi lmos jutalmául 
Vígjáték 3 felv. Sardantól. Fordította Feleki Miklós. 
J E S " Végre mi is pilulázunk. — Halljuk, hogy e hó vé­
gén „Ö r d ö g p i 1 u 1 á i" is a péterfiai színpadra fognak kerülni, 
Reszler ezzel ismét tevékenységét bizonyítja. 
Debreceni piaci középár ujp. márc. 28. 
Tisztabuza pozs. mérő : 2 frt. 20 kr. Kétszeres 1 frt. 70 kr. Rozs 
1 írt 10 kr Árpa 0 frt. 95 kr. Zab — írt 85 kr. Tengeri 1 frt 20 kr. Köles 1 f. 
40 kr Kása 2 f-50 kr Marhahús fontja 13 kr. Disznóhús (ontja 16 kr. Szalonna 
mázs. 26—28 frl. 
Kihúzott lotteriai számok 1865. 
Budánlárc. 29. 23, Í2, 3S, #©, 31. 
Bécsben lárc 22. 29, 36, 73, 34, 64, 
Temesvár lárc. 22. 24, 17, 12, 78, 30. 
» . M E Ü E T R E J¥D 
a tiszavidéki vaspályán, 1864. Deczember 
1-jétöl kezdve', további rendelésig. 
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A. közállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben van kimutatva. 
A debreczeni vásárok alatt Czegléd és Debreczen között, a cs. k. szab. 
osztrák állam-vasuttársaság személy vonataihoz csatlakozólag, a személy-vo­
natok mindkét irányban naponkint kétszer fognak közlekedni, miről annak 
idejében részletes tudósitás fog közé tetetni. 
A vasúthoz csatlakozó posta-kocsik menetrendé. 
Arad—Síében, Ind. Aradról naponkint este 7 órakor. — Érk. Aradra naponkint reggel 3 ó. 35 perczkor 
(az utasok korlátlan fölvétele mellett). , . , 
Nagyvárad—Kolozsvár, Ind. Nagyváradról naponkint este 6 ú. 30 pereikor. — Erk Nagyvaradra n» 
ponkint reggel 6 ó. 40 perczkor, (7—8 utas fölvétele mellett). , , 
Nyíregyháza—Beregszász, Ind. Nyíregyházáról naponkint reggel 7 órakor. — Erk. Nyíregyházára n 
ponkint este 5 órakor, (3 utas fölvétele mellett). .
 r , r v -
Nyiregyháza—Szamár, Ind. Nyíregyházáról vasárnap, szerda és esötörtók este 6 ó. — Erk. xsyiregj 
házára hétfő, szerda és szombat reggel 3 órakor, (3 utas fölvétele mellett). p.v 
Nyíregyháza—Nagybánya, Ind. Nyíregyházáról hélfö, kedd, csötörtök és szombat este 6 o. — * • 
•Nyíregyházára vasárnap, kedd, esötörtók és péntek reggel 2 órakor, (3 utas fölvétele mellett). „0 
Tokaj—S. A. Ujhely, Ind. Tokajból naponkint este 7 órakor. — Erk. Tokajba naponkint reggel 4 o. 
perczkor, (3 úlas fölvétele mellett). , . . . , l e 
Miskolc*—gger—Pest, Ind. Miskolczról naponkint reggel 5 órakor. — Erk. Miskolczra nnponKim* 
6 ómkor, (3 utas fölvétele mellett). « , . <n • -is „ « « -
Kassa—LScse, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. — Erk. Kassára naponkint éjjel M o. i» P« 
kor, (3 utas fölvétele mellett). , ,„ . .n l e k 
Kassa—Przemysl, Ind. Kassáról szerda és szombat délután 2 órakor. — Hrk. Kassara hetfö es pen. 
délelölt 10 órakor, (3 utas folvétele.melletl). 
Kassa—Munkács—Szigeth, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 ó. 30 perczkor. 
éjjel 12 ó. 50 perczkor^ (3 utas fölvétele mellett). , , . ,„ 
Kassa—Váci, Ind. Kaesáról hétfőn reggel 2 órakor. — Erk. Kassára pénteken reggel 10 oraKor,i<o 
fölvétele mellett): 
Hrk. Kassára hétfőéi 
Erk. Kassára naponkin 
JL& igazgatóság* 
Kiadja Ballá Károly. — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1865. 
